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1 ÚVOD 
Odložená daň je poměrně novým nástrojem finančního účetnictví u nás i ve světě. Vyplývá 
v podstatě z rozdílů, které vznikají z důvodu rozdílného· účetního a daňového pohledu na určité 
položky v účetnictví. Při její aplikad však vzniká mnoho otázek, jak ji správně počítat a vykazovat. 
Proto je zapotřebí analyzovat situace, kdy dochází k jejímu vzniku a řešit i její dopady na účetní 
závěrku účetní jednotky. Zároveň je třeba podotknout, že odložená daň neznamená žádný odklad 
v placení daně z příjmů a že jde o položku daňově neuznatelnou. 
2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Odložená daň umožňuje přiřadit náklad na daň z příjmů správnému účetnímu období. Účetní 
výsledek hospodaření a základ daně z příjmů účetní jednotky nejsou totožné, a tudíž daň z příjmů 
splatná, proúčtovaná do nákladů, se nevztahuje k účetnímu výsledku hospodaření, ale k základu daně 
z příjmů. Tento nesoulad v podstatě odstraňuje odložená daň. Zároveň se pomocí ní uplatňuje i 
obecná zásada opatrnosti při zjišťování a vykazování účetního výsledku hospodaření. 
Rozdíly, které vznikají mezi účetními a daňovými náklady lze rozdělit na rozdíly trvalé a 
přechodné. Odložená daň nesouvisí s trvalými rozdíly, neboť ty jsou vyřešeny účetně i daňově 
v běžném období a nemají již další dopady na účetní výsledek hospodaření v dalších letech. Odložená 
daň plyne z rozdílů přechodných, které mohou být 
- zdanitelné, vyústí ve zdanitelné částky při určování základu daně budoucích období, tzn. že
vedou k odloženému daňovému závazku, např. je-li účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku 
vyšší než hodnota tohoto majetku pro daňové účely, 
- nebo odčitatelné, které vyústí v částky, které jsou odčitatelné při určování základu daně
budoucích období, tzn. že vedou k odložené daňové pohledávce, např. je-li účetní hodnota 
pohledávek snížená o opravné položky nižší než hodnota těchto pohledávek včetně daňově 
uznatelných opravných položek. 
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. 
Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření 
zjištěnému v účetnictví bude uplatněna v pozdějším období, a proto je při výpočtu použita sazba daně 
z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek a pohledávka uplatněny. Pokud není tato 
sazba daně známa, použije se sazba platná v příštím účetním období. 
Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou 
rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popř. pasiv a výší aktiv, popř. pasiv uvedených v rozvaze. 
Daňovou základnou aktiv, popř. pasiv je hodnota těchto aktiv, popř. pasiv uplatnitelná v budoucnosti 
pro daňové účely. 



